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東京医科大学医学会幹事会要旨（平成 24年 7月）
報告事項
1.　庶務報告　
　1）　総会開催報告　
　　①　第 169回　 平成 24年 6月 2日（土）
　　　　当番講座 :  健康増進スポーツ医学講座、脳神経外
科学講座
　　　　総　　会 : 総会議事
　　　　受賞講演 : 医学会奨励賞（3演題）
小野祥太郎（社会人大学院 4年外科学
第一）、添田聖子（社会人大学院 4年内
科学第一）、名和幹朗（薬理学）
　　　　特別講演 : 宮澤啓介　主任教授（生化学講座）
　　　　（演　題）:  オートファジーを考える―その基礎研
究と臨床応用への展望―
　　　　座　　長 : 黒田雅彦　主任教授
　　　　特別講演 : 土田明彦　主任教授（外科学第三講座）
　　　　（演　題）:  膵・胆管合流異常の新たなる展開―病
態・診断・治療の総点検―
　　　　座　　長 : 内野博之　主任教授
　　　　一般演題 :  ポスター発表一般・大学院生・専攻生（計
48題、うち大学院生 13題）
　　　　留学報告 : 3題
　　　　国際交流学生報告 : 4題
　　　　参加者数 : 207名　2）総会開催予定
　　①　第 170回　平成 24年 11月 17日（土）
　　　　当番講座 : 法医学講座、外科学第二講座
　　　　受賞講演 : 投稿論文奨励賞（予定）
　　　　　　　　　医学会奨励賞（予定）
　　　　特別講演 : 井上　茂先生（公衆衛生学講座）
　　　　（演　題）: 未定
　　　　一般演題 :  ポスター発表（一般・医学部学生・大
学院生・専攻生・研究生）
　　　　留学報告 : 予定
　　　　募集期間 : 平成 24年 7月 17日～8月 17日
　　②　第 171回　平成 25年 6月 1日（土）
　　　　当番講座 : 医学教育学講座、麻酔科学講座
　　③　第 172回　平成 25年 11月 2日（土）
　　　　当番講座 : 国際医学情報学講座、口腔外科学講座
2.　編集報告　
　1）　巻頭言 : 70巻 2号～71巻 1号
　2）　編集状況報告
　　①　70巻 2号 : 5月発行済
　　②　70巻 3号 : 校正中
　　③　70巻 4号 : 投稿募集中
報告事項
1.　役員・委員の委嘱について　
　1）　 平成 24年 9月 1日付で大学病院長に就任した坪井良
治主任教授に医学会副会長を委嘱し、前病院長の行
岡哲男主任教授への副会長の委嘱を解く。
　2）　 評議員の総合診療科の平山陽示先生（「臨床部門　准
教授」選出）が 8月 1日付で臨床教授に昇任したた
め評議員の委嘱を解き、新たに老年病学　馬原孝彦
准教授に評議員を委嘱した。
　3）　 平山陽示臨床教授への幹事会委員の委嘱を解き、新
たに評議員の木村之彦准教授に幹事会委員を委嘱し
た。
2.　庶務報告　　
　1）　総会開催予定　
　　①　第 170回　平成 24年 11月 17日（土）
　　　　当番講座 : 法医学講座、外科学第二講座
　　④　71巻 1号 : 投稿募集中
3.　臨床懇話会報告　
　1）　開催および開催予定報告
　〈開催報告〉
　　第 421回（24.05.25）外科学第一講座
 大平達夫　准教授
　　第 422回（24.06.25）精神医学講座　 丸田敏雅　准教授　〈開催予定〉
　　第 423回（24.07.09）八王子医療センター
 吉田雅治　教授
　　第 424回（24.10.未定）救急医学講座（依頼中）
　　第 425回（24.11.未定）外科学第五講座（依頼中）
4.　投稿論文奨励賞・医学会奨励賞審査状況報告　
　＊ 平成 24年度投稿論文奨励賞、医学会奨励賞の審査状況
について報告があった。
　＊ 「投稿論文奨励賞」は、第 69巻 1号～ 4号までの投稿
原著論文（18編）について各主任教授及び各診療科長
より 9編の推薦があった。
　＊ 「医学会奨励賞」は、6月 2日に開催された第 169回医
学会総会ポスター発表（48題）の中から各セッション
の座長 13名が審査した結果、14題の推薦があった。
　＊ 最終選考は共に 7月 18日開催予定の選考委員会で行い、
受賞者には 11月 17日に行われる第 170回医学会総会
において受賞講演を行って頂き、賞状と記念品（図書
カード : 投稿論文奨励賞は総額 15万円内で受賞者に配
分、医学会奨励賞は総額 9万円内で受賞者に配分）を
授与する旨、報告があった。
審議事項
1.　機関リポジトリ構築について　
　○ 図書館事務局より「機関リポジトリ」の概要について
説明があり、審議した結果、「東京医科大学雑誌」の収
載について承認された。これに伴い、規程等の細部の
検討を行うことになった。
2.　雑誌広告掲載企業募集について　
　○ 広告掲載企業の募集について、資料 7-1～7-4について
説明があり各主任教授及び各診療科長に依頼すること
が承認された。
3.　主任教授推薦論文の査読について
　○ 大学院医学研究科の履修要項に規定されている「主任教
授推薦論文」の査読について原則、学位審査を行った主
査が査読を行うものとし、主査を担当した教員が退任等
で対応できない場合は副査 2名のうちどちらか 1名が行
うものとする案が示され、審議の結果承認された。
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　　　　受賞講演 :  投稿論文奨励賞（3題）
 松土尊映（外科学第三）、松木由法（分
子病理学）、鈴木俊輔（小児科学）
　　　　　　　　　医学会奨励賞（3題）
祖父尼淳（内科学第四）、小松誠一郎（乳
腺科）、増井　大（化学）
　　　　特別講演 : 井上　茂　主任教授（公衆衛生学講座）
　　　　（演　題）:  身体活動と地域環境要因 : 生活習慣病
対策のポピュレーションアプローチ
　　　　座　　長 : 山科　章　主任教授（内科学第二講座）
　　　　一般演題 :  ポスター発表（一般・医学部学生・大
学院生・専攻生）61題、うち大学院生
17題
　　　　募集期間 : 平成 24年 7月 17日～8月 17日
　　②　第 171回　平成 25年 6月 1日（土）
　　　　当番講座 : 医学教育学講座、麻酔科学講座
　　③　第 172回　平成 25年 11月 2日（土）
　　　　当番講座 : 国際医学情報学講座、口腔外科学講座
　　④　第 173回　平成 26年 6月 7日（土）
　　　　当番講座 : 細胞生理学講座、乳腺科
3.　編集報告
　1）巻頭言 : 70巻 3号～71巻 2号
　2）編集状況報告
　　① 70巻 3号 : 8月末発行済
　　② 70巻 4号 : 初校中
　　③ 71巻 1号 : 投稿募集中
　　④ 71巻 2号 : 投稿募集中
　3）訂正文掲載報告
4.　臨床懇話会報告　
　〈開催報告〉
　　第 423回（24.07.09）八王子医療センター　腎臓内科
 吉田雅治　教授
　〈開催予定〉
　　第 424回（24.10.26）救急医学講座 太田祥一　教授
　　第 425回（24.11.未定）外科学第五講座（依頼中）
　　第 426回（24.12.未定）大学病院腎臓内科（予定）
　　第 427回（25.01.未定）小児科学講座（予定）
5.　投稿論文奨励賞・医学会奨励賞審査報告
　＊  7月 18日開催の選考委員会において審査した結果、各受賞者が決定した。
　　投稿論文奨励賞 :  松土尊映（外科学第三）、松木由法（分
子病理学）、鈴木俊輔（小児科学）
　　医学会奨励賞 :  祖父尼淳（内科学第四）、小松誠一郎（乳
腺科）、増井　大（化学）
6.　平成 24年 11月以降の会議予定
　＊ 平成 24年 11月 5日（月）と平成 25年 1月 21日（月）
については、国際ビル大会議室を予定している。
審議事項
1.　機関リポジトリ搭載について
　 ○ 搭載する過去の雑誌の対象範囲、著作権の帰属の問題
に関する対応について審議した結果、搭載の対象範囲
は創刊号からとし、平成 24年度内は 1990年以降発行
の雑誌とすることで承認された。また、著作権の帰属
については、ホームページへの掲載、著者への確認文
書送付等による対応とし、医学会幹事会に諮り了承を
得たうえで図書館が行うことで承認された。
　○ 症例報告等の個人情報を含むコンテンツに関する対応
については、審議の結果、図書館で個人を特定できる
情報を修正したコンテンツを、医学会幹事会が確認し
了承したうえで搭載することで承認された。
　○ 最新号の公開について審議を行い、最新号の発行と同
時に搭載することが承認された。
　○ これまで検討してきた雑誌の CD化は、取り止めるこ
とが確認され承認された。
　○ 雑誌の機関リポジトリ搭載に伴い、会費や冊子体作成
部数など見直しを検討していくこととなった。
